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Begii , qvod A boae est, Dicasterii AssEs*
sOR constiltissime.
',r<in> benignitatis.TlLE. Avuncule. si,
Patrone, expono., satum» ignobili. sarente,
&. Musis. obstetricantibus, editum. Pagellae,
puto, tumultu trias, qua. quia, nitore, desii-
tuuntur, a. splendido. TUO. JNomine. aecus. (s,
honorem, cenciliare, phi, prasuhsunt. 'gloriam,
a. sit sceptore, aucupatura, decipe, quasn, eas,
perpetua, observantia, (T. animi, non. ingra-
ti. neque, depecteris, obpdet. TU. mihi, perpe-
tuo. M.TXLENAs, e[io. meq.. Palladio, TUs. ne-
minis, aitatem. protege,conserva. Ego, pro.TUA.
benesicentia, indiligentia, atqusysyva. plane,
paterna. uti. antea, Jape. ita. in. publicanda,
hdt qisoque. opella, mihi, gratiose. prasiitt.
TUUs. ero. cliens, (s. pro. TUA. incolumitate,




Vll n se praesens de matri*
munio honorarii) op<11-3 ,
nbi L. 8. candidoqve
tuo examini atqv’ judicio
sidit, i.-on abs re forte videns mi-
rari atque exrg re rationem, qvam-
obrem, prae aliis, in hac ipsa materia
ingenii vires experiri voluerim. Fa-
ctum id , esso fortuito & inopinato
quodam casu ipsernet ingenue sate-
or. Qyum enim ob alia qvaecunqve
negotia,Aboa, ubi aliqvantulum an»
rea studiorum eaussa moratus sue-
ram, deniio rhibi visenda soret ,
praecipue duo ,qvae postqva eo acces-
sislem, mihi obvenerunt, in suctis Dei
O. M. pono benesiciis: scilicet, qvod
ecciesi£,ejusqj sacro ordini initiatus
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suerim;pariterci; honoribus philosa-
phicis ah amplissir o acaden iae
collegio illo qvoqve, dignus sim
habitus, qvod pertectus recusarc
tanto minus decuit , qvanto in
rct familiaris egestate & consilii ino-
pia, qvi re & op re pratsto essient,
non e longinqvo ahdTent. Qyum
autem specimen aliqvod essari num
mihi soret edendum, & argumen-
tum, cujus in frontispicio tremine-
rim , oculis prinum otcureret, ejus
dignitate pernotus, qvai tum ad
illius fflustrationcm conserre pos*
serit vires qvantillat ingenii mei, ex-
p riri adlubuit. Et qvia ncqve tem-
poris neqve ssistituri Habenda ratio,
linunt amplius cct silium murare,
rogo te C. L. ut qvae in illo rerum
articulo & temporis prope vestig’0
chartis indiligenter illeverim, savo*
ri non omni tuo penitus & omnino
indigna censeas.
' §. n
l notione vocis r/rarrsjrenlt , beic
jam nullus cst dicendi locus *
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«jylpp? qvae 'omnibus asqr* singulis
qvam norissima csse prarsupponitur.
Circa significatum aurem nominis
honorarii major sortassis aliqvibus
se prodet dissicultas. In primis uhi
viderint y qvod m posteridribus est
expon ndum, qvod antelati in qvi-
busdam suerint, penes Romanos ali»
osqve, qvi liberos haberent, junio-
res, senioribus, peave uxorem nc-
qvc liberos habentibus. Qva ex ra-
tione autem, seqvennbus inde tem-
poribus, sexagmarii cum qvinqvage-
naria ,& alia ejusdem generis ira*
ttimonia honoraria dicta Fuerint,
forte non sallor , si dixero exinde
arcessendam esse, qvod per sc satis
honoratis seninus privilegio & au-
ctoritate acatis suae, ad majorem i»
psis dignitatem concilianda non pa-
rum profuerit ille honor , qvem
matrimonio ipsi haberent, cshi le-
gisius illius se iterum iterurr qve
ohstringerent J etiam licet ad po-
tiundurn sine illo» qvsl hominum iri
flore & servore aetatis consicturorum
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primarius audis , aetas ipsis parum
aut nihilreliqvi F.-ccrit.
mn magis incommode dicantur ma-
trimonia ejusmodi honorari* , eo
qvon} lensu, qvo honorarii vulgo ap-
p ilantur , qvibus character hono-
ris qvandoqve sine sunctio.nc con«
c ditur. Colasi A. G 11. N. A. LiK
». cap is & Pus. I. N, & G. Lib. 7.
cap. 1. §. 25
§ II.
jp )stq ,- am ita brevibus notionem
vccis indtgavirr us , propssis ad
ipsam rem aecedmc lubet, & ante
omnia qvid m dispicere, qvid anti-
qvi d’conuigio senum judicaverint,
qvarqve in p .esenri materia pru-
dentis & prx caetens eminen-
tis' reipublrae Roma ae consverudo
& sentmtia suerssi Illam qvod at-
tinet, non negamqs Papia Munio &
Poppaea orcae ssih sinem in p riiCae-
sns Octavii, ut soqvitur Isid. apud
Foss rannum, lege cautum suis-
ks ne rnatrimonia ejus generis,
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<qvae hodie honoraria appellantur, &
de qvorum notione paucis in prae'-
cedentibus egimus, licita essent.
sed qva cautione auctores legis il-
lius praecipue respexisse videnturcqns rvatienem republicae, qvae uri*
non potuit non per crebras differo
siones atqve lites, per bella tam
qva: a civibus , qvam qvae extrinse
cus inserebantur, clades civium per-
sentisierc lamentabiles atqve hor-
rendas 5ad qvas statirn & pro viri-
li removendas, cum matrimonia,
seculi illius vitio ad senilem «ra-
tem saepe dilata, aegre prosicerent r
inde de maritandis ordinibus Lc.X'
promulgata suit, matrimoniaqve,
qvae in sinio ineunda forent, ceur
inepta sini socialitatis & reipubli-
cae adaugendae, publice prohibita es-se cceperunt, Factuirqve ut noa
sacrilegii modo semct obligare in~v
simulati sint, qvotqvot honores &
nomina majorum per se cestare co-
gerent: non solum testamenti aeci»
piendi jure defraudarentur, etiam
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licet genere proximi eslent: P*d
postponerentur maritatis candida»
tis in prensatione publicorum mu-
nerum , licet vel suffragia ad ob-
tinendum , coelibi savete potuis-
sent. Contuberniorum & formica*
riarum societatum invidioso nomine
talia conjugia patres qvoqve primo-
rum temporum Christianorum di-
strinxisse nemo sere nescit. Hinc et#
iam,penes Romanos, viri multi prae-
clari in aetate provecta cum juven-
culis & immaturis puellis matrimo-
nia ineuntes, multum dedecoris &
damni fortunis suis conciliasse le-
guntur. Qyo faciunt omnia, qvae
olim & hodie apud complures getes,
de maturandis nuptiis & poenis eo-
rum , qvi easdem ad senium usqve
recusarenr, statuta legimus.
s- III.
pTiamnum in scto Calvisiano, ea-
dem interdictio repetita legiturj
in matrimoniis scilicet eorum , qvi
omni spe prolis desiituti vid han»
sur. scqventibus autem temporibus,
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qynm experientia ut plurimum do-
ceret, neqve aetati senili prorsus
omnem spem prolis esse denegan-
dam, leges in prohibendis nuptiis eo-
rum , qvi ad sobolis procreationem
primo intuitu inepti videretur, adeo
non rigide observabatur; qvin con-
tra eandem,sexagenario cum qvin-
qvagenaria , senibus cum puellis,
& juvenibus cum vetulis matrimo-
nia saepenumero licita atqve con-cessa suerint, usqve dum JttstinU-
nus Imperator in codice juris civi-
lis sui, talia conjugia impediri pror-
sus vetuerit, Qyae eadem sententia
juris qvoqve Canonici suisse depre-
henditur. Unde hodieqve nullis
morationum populorum hujusce-
modi conjugia sunt illicita, qvam-





qvi bae nostra aetate matrimo-
nia'honoraria probent, non tamen
desunt qvam plurimi, qvibus eadem
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non possunt esse honesta atqve sc-
gitima- Inrcr eos autem , qvos in
tanta,qva coarctamur temporis an.
gustia, videre licuit, primo qvidern
loco mihi soret nominandus D. Jo.
Fr Buddeus in Th. Mor. p. £. c. j!
sessi 6. § 7. Verum qvum nostri non
iliesori sic; & dicam scribere viroconsumm at 11T5 mo plane religio nobis
sit , judicio sui ordinis virorum c-
undem committimus. Verum qvum
loqvatur vir reverendissimus de e-
jusrqodi conjugio sub certa conditio-
ne , puta qvum ciumbis senex nu-
bili & innuptae puellae adhinnire
incipit (*) aut edentula anus am-
plexus sibi juvenis roousti concilia-
re non erubescit, qvorum sine (can-
dalo contubernium aegre tolerariposse Politicorum patres qvo-
qve agnoseunt, de matrimonio ho-
norario aeqvali aliter judicaturum
suisse nulli dubitamus, si dc illo-
casu qvoqvc. sententiam rogatus su-
isset. Argumenta aliorum contra-
dicentium heic producere, pro rati-
COJtr.r. i.
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one smporis, qva partem, juvabit.
V rur palmaria eorum ratio de-
ducta esle ab impotentia generandi
concipiendi, qvo reserre possis
G?n. i/. »2. & tcstimonia poe-
tarum, ejus odi senum connutia
d ridentium. Omittimus vero nos
exemplum sara:, qvippe utrum na-
turali v I supernaturali potentia I-
saacum silum illa enixa sit, nobis
jam disqvir re non vacat. Interim
etiam in pugnatores connubii hono-
rarii sat-ri coguntur , senibus non
prorsus on nem spem sobolis essc
denegandam, qvum evincat experi-
entia , atqve exemplis innumeris
contrarium stabiliri facile qveat.
Urgent alii senilem amorem hoc
casu potius irritari qvam sedarij
qvi v ro senmntia ex antecedenti-
bus facile dssiruitur. si enim se-
res non impotentes sunt ad gene-
randum , £?tas eorum perinde op-
portuna erit, qva: caeteris sinibus
qvoqve potiatur. Qv{ vero asserunt
Vct evictionem vagae libidinis, vd
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sol uni mutuum adjutorium non sus-
sicere ad si i -m matri-nonii * iisd -n,
si ratione Gna contenti esle nome,
rint, obv rtere licebit ipsafriptu*
ne dicti i. Cor, 7.- z. 9. Gm. t: ig.
Et licet ad ipsam essentiam matri*
monii praesertili) utrius-
qve sexus conjunctio , sobolis pro-
creande caussi: salluntur tamen, qviccssance illo sine, patrimonium a
sornicatione nihil dislar- asserunt,
qvurn longe aliussit sinis sornicatio-
nis qvam matrimonii. Modificatur
in i lio concupiseentia, & adi 'gitirm
vinculum redigitur, tesl:e Augussino.
Illa, qvae ex distimilitajmc morum,
imbecillitate prolis conceptae, m
contrarium producuntur argumen-
ti, tanti non sunt momenti vel pon-
d ris , ut sententiam noslram de»
slruere valeant. quum paria cum
hisce saepe sacere conjugia juvenu”,
qvotidtMa satis superqve corrpro»
batum eat experientia.
§. V.
£ includere ergo ex hisce tuto &
sine omni veritatis jactura lice-
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b?r, matrimonium ejuscemodi hono-
rarium , de qv6 jarr brevibus actum
d*, licet in singularibus casibus ser-
t.,ob praegnantes rationes alias at-
que alias sit idenrihe dissvadendumj
cb dt sicientcm unial sinem : scholis
procreationem forte, nullo mcdo.*£-
solute esseim probandu. qvii ad legiti-
mum matrimonium, saetoris pari-
bus, vel ioIus lussiciatconsensus. Me-
li orabile hic est exemplum Davi-
dis (a ) qvod ad roborandam sen
tentiam noslram validum satis cst
putandum. Qyutrqve ulla neqve
naturalis ratio,neqve le-, sive Divi-
na sive humana ahqva nuptias in
extremo vitae & naturae humanae ar-
ticulo ptohibeat, etiam Jicet u-
na pars contrahentium alteram,
spatio aetatis, qvam lonpissirre an-
tecedat: absqve certo verbo, ho-
minum conscientiis Jaqveds nonssse injiciendos cum Chemnirio
eensemus. Constabit in boc puncto,
sicur in caetera, veritas sua I. N. ca-
sioni issi: Qvodcunqve cerrg Lege
(4)1. Reg. 1.
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nulla est prohibitum, n-qve ex gcs.
nere malorum, sed p-rrrifloruiti
esse , censendum tssi Dicit etiam
Clemens , qvia Paulus dicit: rursui
convenite , ne tentet vos sathan
«,'y d-i£acien ; Praeterea D- Calov. ia
Bibi. Iliustr, ad Gen. z: ig neccsTi-
tatem conjugii notus inculcat, non
solum bonitatis & ncass tatis .'nae in-
tuitu ad speciem humanam conCr-
vandam ; sed etiam resp ctu indivi-
dui, qvia ad bene csse Adami facie-
bat consors ob v tae societat m, sua-
vem conversationem & n utuum ad-
jutorium. illud quod in aerumnis,
qvae aevi imbecillitatem hancce to#
micantur, [enesturis rrepugnaeulum et-
iam Cicero appfflat. Videmus in
conjugiis eorum, qvi in HorJnti ae-
tate nuptias contraxerunt, licet so-
bolis procreatio &c ahApoflo-
loindigitata cesset, n istud tamen ad-
jutorium in aetate ad senium vergen-
te , auam maxime esse necessarium-
Jam si sinis ille, idemqve solus in an°
tea copulatis in causta sit, cur non
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dilsolvatur eorum msturrossium,
qvarc idem in conjugandis eodem
sine tolerari neqveat, rationes video
nullas. Neccssitatetn sinis jus dare
in moralibus, tralatitium ,est. Addo
qvod tanto magis licitum sit censen-
dutn conjugium honorarium : qvantOsenes exemplo praeire melius pos-
sunt juventuti ad castitatem & tem-
perantiam in omni vitae munere
sectandam, cujusmodi exemplumsuo silio imitandum praeivisse sir-
met testatur Gejerus in testamento,
qvod moriens eidem scriprerat.Qyid?
qvod cum sinis matrimoii perinde vi-
ta civilis sitsseu solicita ad honestatem
prolis educatio r non sola animalis so-
bolis procreatio, qvaper vagos con-cubitus etiam procurari posse, qvo-
tidiana experientia * proh dolor'
locuples testis est: Ad illam vero
civilem vitam, seu ut cum Paulo !o-
s($i i>}s-9galeae xvjrjy pe-
nitus & omnino rcqviratur mutuum
utnusqve parentis adjutorium, prae-
lertim si scecunda prole matrimoni-um fuerit, pariterqve aliae non ra-
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ro caussae intervenire possint, cur
non alter conjugum le ad privata:
familiae usus perinde dispensare qve-
at: Qvis qvaeso! cum ratione nega-
verit, dilturbaca altera domus co-
lumna, aliam substitui posse.* adeo-
qvc lublato c vivis altero conjuge,
illum qvi supersies fuerit, salvis
conjugii limitibus, debere etiam ali-
qvando novsl superinducere, ad pul-
chritudinem vitae hurr: etiam sine
nova spe prolis, in priores liberos, &
mediantibus illis, in omnem polteri-
tatem transmittendam? Haec qvidcin
susius & solidius deduci potuisse, (i
justum ad id suppetiislet otium,non
dubitamus; sed qvum & temporis
& rei familiaris angustia jultam ma-
teriae praesentis molem exhaurire
jam non permittant, qvae pro ratio-
ne occasionis & facultatum brevi-
ter & concinne minus dicta sunt,
candori & benevolentiae Lectoris
commendata sunto.
s- D. Gj
